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Piano/Vocal Duos
Hockett Family Recital Hall
Tuesday April 30th, 2013
7:00 pm
Program
from Till Earth Outwears, Op. 19a (Hardy) Gerald Finzi
(1901-1956)4. I look into my glass (unknown)
5. It never looks like Summer (1956)
7. Life laughs onward (1955)
Steven Humes, tenor
Weiyan Li, piano
from Ariettes Oubliees (Verlaine, 1885-7) Claude Debussy
(1862-1918)1. C'est l'extase
2. Il pleure dans mon coeur
4. Chevaux de bois
6. Spleen
Emmalouise St. Amand, soprano
Samantha Berry, piano
from 4 Chansons de Ronsard, Op. 223 
       (Ronsard, 1940-1)
Darius Milhaud
(1892-1974)
1. A une fontaine
2. A Cupidon
3. Tais-toi, babillarde
Shaylyn Gibson, soprano
Samuel Martin, piano
Sole e amore - mattinata (1888) Giacomo Puccini
(1858-1924)
from Gounod's opera Roméo et Juliette (1867) Charles Gounod 
(1818-1893)"Ah, je veux vivre dans ce rêve" (Juliette's Waltz)
Wenhui Xu, soprano
Bizhou Jin, piano
Sonata for 2 Pianos in D Major, 
       K448 (1781)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
1.      Allegro con spirito
Sean Cotty & Xinni Zhang, piano
from Hermit Songs, Op. 29 (1952-3, trad. Irish) Samuel Barber
(1910-1981)5. The Crucifixion
6. Sea-snatch
7. Promiscuity
8. The Monk and his cat
9. The Praises of God
Megan Wright, soprano
Natalie Khatibzadeh, piano
3 Lieder Johannes Brahms
(1833-1897)Lerchengesang, Op. 70/2 (Candidus, 1877)
Ach, wende diesen Blick, Op. 57/4 (Daumer, 1871)
Dein blaues Auge, Op. 59/8 (Groth, 1873)
Mengchun Yang, soprano
Mengfei Xu, piano
A Voice from the Choir (1965) Georgy Sviridov
(1915-1998)
from Six Romances on English Verse, 
       Op. 62 (1942)
Dmitri Shostakovich
(1906-1975)
1. Sir Walter Raleigh to his Sonne (Raleigh)
6. The King's Campaign (trad)
Fred Diengott, bass
Yuanming Hu, piano
3 Lieder Johannes Brahms
Dämmrung senkte sich von oben, Op. 59/1
       (Goethe, 1873)
Von ewiger Liebe, Op. 43/1 (Fallersleben, 1868)
Vergebliches Ständchen, Op. 84/4 (trad., 1878)
Jenna Fishback, mezzo soprano
Taylor Aretz, piano
Upcoming Events
April
30 - Hockett - 7:00pm - Piano/Vocal Duos 
30 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble (GS) 
30 - Nabenhauer - 9:00pm - Binghao Li & John McQuaig, piano 
May
1 - Ford - 7:00pm - Campus Choral Ensemble  ( This concert will be
webstreamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
1 - Hockett - 8:15pm - Jazz Vocal Ensemble 
2 - Ford - 8:15pm - African Drumming and Dance 
3 - Hockett - 6:30pm - Keli Price, trumpet 
3 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble and Brass Choir  ( This concert will
be webstreamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
3 - Hockett - 9:00pm - Andrew Mattfeld, tenor 
4 - Nabenhauer - 11:00am - Jennifer Pham, piano 
4 - Ford - 12:00pm - Kelsey Paquin, clarinet 
4 - Hockett - 1:00pm - Haehyun Park, violin 
4 - Ford - 2:00pm - Haelin Kim, soprano 
4 - Hockett - 3:00pm - Elizabeth Schmitt, oboe 
4 - Ford - 4:00pm - Claire Wilcox, violin 
4 - Nabenhauer - 5:00pm - Vanessa Davis, clarinet 
4 - Hockett - 7:00pm - Eric Flyte, tenor 
4 - Ford - 8:15pm - Jazz Ensemble ( This concert will be webstreamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live )
4 - Hockett - 9:00pm - Thomas Aroune, euphonium 
5 - Ford - 12:00pm - Peter Wall, bass trombone 
5 - Hockett - 1:00pm - Kailey Pulos, mezzo-soprano 
5 - Ford - 2:00pm - Michael Lewis, baritone 
5 - Hockett - 3:00pm - Nils Schwerzmann, violin 
5 - Ford - 4:00pm - Jenna Trunk, violin 
5 - Hockett - 5:00pm - Jessica Mackey, piano 
5 - Ford - 7:00pm - Jennifer Matthews, soprano 
5 - Hockett - 8:15pm - Mengfei Xu, piano 
5 - Ford - 9:00pm - Stephen Wilkins, baritone
